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บทคดัย่อ
การวจิยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษามมุมองของครตู่อบทบาทของดนตรใีนวฒันธรรมของ
นกัเรยีนหหูนวกในโรงเรยีนสอนคนหหูนวกในประเทศไทย โดยใช้ระเบยีบวธิวีจิยักรณศีกึษา ท�าการศกึษา
มมุมองบทบาทของดนตร ี3 ด้าน ได้แก่ 1) บทบาทของดนตรใีนกิจวตัรประจ�าวนั 2) บทบาทของดนตรี
ในหลกัสตูรและการเรยีนการสอน และ 3) กจิกรรมเสรมิหลักสูตรและการให้การสนบัสนนุด้านดนตร ี
กรณศีกึษาในครัง้น้ี คอื โรงเรียนสอนคนหูหนวกในประเทศไทย จ�านวน 4 โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรยีน 
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 
และโรงเรียนโสตศกึษาจงัหวดัสงขลา ผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้วธิกีารสมัภาษณ์ครผููส้อน 
และครูทีเ่ป็นผูบ้ริหารทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการจดัการเรยีนการสอนหรอืจดักจิกรรมดนตรสี�าหรบันกัเรยีน
หหูนวก จ�านวนทัง้หมด 8 คน จากนัน้น�าข้อมูลดงักล่าวมาท�าการวเิคราะห์เชงิอุปนยั
ผลการวิจยัพบว่า ดนตรเีข้าไปมบีทบาทในกจิวตัรประจ�าวนัของนกัเรยีนหูหนวกในบรบิทของ
โรงเรียนใน 4 กจิกรรมหลกั ได้แก่ การฟังดนตร ีการเคล่ือนไหวประกอบดนตร ีการร้องเพลง และการเล่น
เครือ่งดนตรี ในด้าน บทบาทของดนตรใีนหลกัสตูรและการเรยีนการสอนพบว่า ดนตรถีกูบรรจเุป็นกจิกรรม
ในชัน้เรียนวอลดอร์ฟในระดบัประถมศกึษาในรปูแบบของการบรูณาการร่วมกบัรายวชิาอืน่ๆ และมรีายวชิา
ดนตรใีนระดบัช้ันมธัยมศกึษา ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 โดยมเีป้าหมาย
เพือ่พฒันาความรูแ้ละทักษะทางดนตร ี และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน นอกจากนีก้จิกรรมดนตรียงั 
ถกูจดัให้เป็นส่วนหนึง่ของกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรในโรงเรยีนในรปูแบบกจิกรรมชมรมดนตร ีโดยการจดัการ
เรยีนการสอนดนตรแีละกจิกรรมดนตรใีนโรงเรยีนท้ังหมดได้รบัการสนบัสนนุด้านงบประมาณและอปุกรณ์
ต่างๆ จากผูบ้รหิารเป็นอย่างดี
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Abstract
The purpose of this study was to study teacher’s perspectives on role of music in 
culture of deaf students in deaf school in Thailand. Case study methodology was employed 
to study perspectives on role of music in three aspects: daily routine, curriculum and 
instruction, extra-curricular activities and support. The cases were four deaf school in 
Thailand consisting of Khon Kaen School for the Deaf, Udon Thani School for the Deaf, 
Nakhon Pathom School for the Deaf, and Songkhla School for the Deaf. Eight participants 
were interviewed including teachers and administrative teachers who took responsibility 
in music instruction or music activities for deaf students. Inductive analysis was used to 
analyze the data from interview. 
Finding revealed four music activities that deaf students participated in daily routine 
including listening, movement, singing, and playing instruments. In terms of role of music 
in curriculum and instruction, music activities were integrated with other subjects in Waldorf 
classroom for elementary students. For secondary level, music was provided as subjects 
according to Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 toward two primary goals: 
1) developing the music knowledge and skills and 2) using music to enhance child 
development. Additionally, music was provided as part of extra-curricular activities in 
school in the form of music club. All of the music instruction and activities in school were 
supported budget and equipment well by administrators.  
Keywords: Music / Deaf students’ culture / Teachers’ perspectives 
ทีม่ำและควำมส�ำคญั
วฒันธรรมเป็นสิง่ทีแ่สดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของกลุม่คนในสงัคมต่างๆ ทีป่ฏบิตัสืิบต่อกนัมา
ยาวนาน วัฒนธรรม จงึมีความหมายครอบคลมุถึงความเจรญิงอกงามของสังคม ซึง่แสดงออกถงึความเป็น
ระเบยีบเรยีบร้อย ความสามคัคีกนัและความก้าวหน้าของชาตแิละศลีธรรมของประชาชน ทัง้ความเจรญิ
งอกงามทางจติใจและทางวัตถ ุ(ส�านกังานราชบณัฑิตยสภา, 2558) ดงันัน้วัฒนธรรมจงึแสดงถงึแนวทาง
ของวิถชีวีติซึง่มคีวามเฉพาะเจาะจงในกลุม่คนกลุม่หน่ึง (Darrow, 1993) ดังเช่นวัฒนธรรมของคนหูหนวก
ทีม่ลีกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างไปจากวฒันธรรมของคนท่ีมกีารได้ยนิ ในประเทศสหรฐัอเมรกิาคนหหูนวก
นัน้มปีระเพณี จารตี และธรรมเนียม ทีแ่ตกต่างไปจากวัฒนธรรมของคนทีม่กีารได้ยนิ และมีทัง้การรับเอา
คณุลักษณะทางวฒันธรรมคนทีม่กีารได้ยนิเข้ามาใช้ในวฒันธรรมของตน แต่อย่างไรกต็ามส่ิงทีท่�าให้ให้
ชมุชนคนหหูนวกมคีวามแตกต่างจากคนทีม่กีารได้ยนิอย่างเด่นชดัทีสุ่ดคือการใช้ภาษามอืในการส่ือสาร 
(Darrow, 1993) เช่นเดยีวกนักบัวฒันธรรมของคนหหูนวกในประเทศไทย ซึง่มกีารร่วมกลุม่กนัอยูเ่ป็น
ชมุชนคนหหูนวก มีประเพณแีละวัฒนธรรมเป็นของตนเอง และเน้นการสือ่สารโดยใช้ภาษามอืเป็นหลกั 
แต่อย่างไรกต็าม ด้วยความจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ ท�าให้คนหหูนวกมุง่เข้าสู่ชุมชนเมอืงทีแ่วดล้อมไป
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ด้วยวฒันธรรมของคนท่ีมกีารได้ยนิ ซ่ึงสามารถสร้างโอกาสของการประกอบอาชีพได้มากกว่าในชุมชนคน
หหูนวก (Joshua Project, 2018) ด้วยเหตน้ีุจงึท�าให้คนหหูนวกซมึซบัวฒันธรรมของคนทีม่กีารได้ยนิ
หลายด้านด้วยกนั และหนึง่ในนัน้กค็อื “วฒันธรรมดนตร”ี
ดนตรจีดัเป็นศลิปะแห่งเสยีงทีถ่กูร้อยเรยีงกนัอย่างมรีะเบยีบแบบแผนจนเกดิความไพเราะและ
กระตุน้อารมณ์ความรูส้กึของผูเ้ล่นและผูฟั้งท�าให้เกดิความสุข สนกุสนาน และความเพลิดเพลิน คนทกุคน
สามารถรับรู้และเข้าถึงดนตรีได้ไม่เว้นแม้แต่คนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ดังที่ Adamek และ 
Darrow (2010) ได้กล่าวว่า เราสามารถปรบัเปลีย่นตวัดนตรเีพือ่ให้ผู้ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิทัง้คน
หหูนวกและคนหูตงึสามารถรบัรูแ้ละเข้าถงึดนตรไีด้ โดยเฉพาะผูท้ีย่งัมกีารได้ยนิหลงเหลอือยู ่ท�าให้พวก
เขาได้มีส่วนร่วมในกจิกรรมดนตรอีย่างมคีวามหมายจากการรับรู้จากการสัน่สะเทือน ลกัษณะของจงัหวะ 
การเคลือ่นไหว และการแสดงออก นอกจากนีผู้ท่ี้มคีวามบกพร่องทางการได้ยนิบางคนยงัมคีวามสามารถ
ในการแยกแยะระดับเสยีงของดนตรไีด้อกีด้วย (Darrow, 1992) ด้วยเหตนุีด้นตรีจงึถกูรับเข้ามาเป็นส่วน
หนึง่ในบรบิททางวฒันธรรมของคนหหูนวก
จากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัวฒันธรรมดนตรสี�าหรบัคนหหูนวกในต่างประเทศ พบหลกั
ฐานทีเ่กีย่วข้องกบัดนตรใีนบรบิทของการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ในปี 1848 The American Asylum เผยแพร่เอกสารชือ่ว่า the American Annals of the Deaf and 
Dumb ฉบบัที ่2 โดยมบีทความชือ่ว่า “Music among the Deaf and Dumb” ซึง่มกีารแสดงข้อมลู
กรณีศกึษาการเรียนการสอนเปียโนให้กบัผูห้ญงิวยัรุน่หหูนวกคนหนึง่ สอนโดย William Wolcott Turner 
และ David Ely Bartlett โดยมรีายละเอยีดของหลกัการและวธิกีารสอนดนตรใีห้กบัผูท่ี้มคีวามบกพร่อง
ทางการได้ยิน ทั้ง Turner และ Bartlett ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีชื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาในด้านการจดัการเรยีนการสอนดนตรสี�าหรับเด็กพิการ และผลงานของเขาท้ังสองถือได้ว่า
เป็นแรงผลกัดนัส�าคญัให้เกดิการจดัการเรยีนการสอนดนตรสี�าหรบัเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ 
ในระบบโรงเรยีนของรฐับาล จากข้อมลูดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าในประเทศสหรฐัอเมรกิามกีารจดัการเรยีน
การสอนดนตรใีห้กบัคนหูหนวกมาไม่น้อยกว่า 137 ปี (Darrow & Heller, 1985)
ส�าหรับหลกัฐานจากงานวิจยั พบงานวิจยัของ Darrow (1993) ท�าการศกึษาบทบาทของดนตรี
ในวัฒนธรรมของคนหูหนวก เพ่ือเป็นแนวทางให้การจัดการศึกษาทางดนตรีให้กับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยิน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคนหูหนวกทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา 
ผลการวิจยัแสดงให้เหน็ว่า ตวับ่งชีท้างวฒันธรรมของคนหหูนวกเป็นปัจจยัทีม่คีวามส�าคัญทีสุ่ดทีส่่งผล 
ต่อการมส่ีวนร่วมทางดนตร ี และการมส่ีวนร่วมทางดนตรขีองคนหหูนวกนัน้มลัีกษณะคล้ายคลึงกนักบั 
คนหดู ี โดยกจิกรรมดนตรทีีค่นหหูนวกรูส้กึสนกุสนานมากทีสุ่ด ได้แก่ การร้องเพลงหรือเพลงภาษามอื 
การฟังเพลง การเคลื่อนไหวหรือเต้นประกอบดนตรี การเล่นเครื่องดนตรี การเรียนผ่านการอ่านโน้ต 
เรยีงตามล�าดบั นอกจากนีย้งัมงีานวิจยัอกีจ�านวน 2 เรือ่ง ทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึวฒันธรรมดนตรใีนระบบ
โรงเรียน ได้แก่ งานวจิยัของ Darrow และ Gfeller (1991) ซึง่ท�าการส�ารวจโปรแกรมดนตรใีนโรงเรยีน
เรยีนร่วมส�าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ผลการวจิยัพบว่า นกัเรียนทีม่คีวามบกพร่อง
ทางการได้ยนิจ�านวนมากกว่าครึง่หน่ึงเข้าเรยีนร่วมในชัน้เรยีนดนตรทีัว่ไป และน้อยกว่าครึง่หนึง่เรยีน 
ในชั้นเรียนพิเศษจึงไม่ได้เรียนดนตรี ส�าหรับเป้าหมายในการเรียนดนตรีของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวใช้ 
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เป้าหมายเดยีวกนักบันกัเรยีนทีม่กีารได้ยนิ ในส่วนวธิกีารสอน สือ่การสอน และกจิกรรมการเรยีนการสอนมี
การพจิารณาแล้วว่าเหมาะสมกบัการเรียนร่วมระหว่างนักเรยีนทมีคีวามบกพร่องทางการได้ยนิและนกัเรยีน
ทีม่กีารได้ยนิ งานวิจัยเรือ่งถดัมา เป็นการประเมนิความชืน่ชอบในสสีนัของเสยีงและเครือ่งดนตรใีนนกัเรยีน
ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ในโรงเรยีนสอนคนหหูนวกของรฐับาล ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนส่วนใหญ่
ชื่นชอบสีสันของเสียง คลาริเน็ต และแซกเฟรนซ์ฮอร์นมากที่สุด และเครื่องดนตรีที่ช่ืนชอบมากท่ีสุด 
คือ ทรมัเป็ตคลารเินต็ วโิอลา ทรอมโบน ไวโอลนิ และฟลทู เรยีงตามล�าดบั (Darrow, 1991) 
ส�าหรับในประเทศไทย ยังไม่ค้นพบหลักฐานเอกสารหรืองานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ทางดนตรขีองคนหหูนวก มีเพียงแต่งานวจิยัของ นัทธ ี เชยีงชะนา (2559a) ทีแ่สดงให้เหน็ถงึสภาพและ
ความต้องการจ�าเป็นของการจดัการเรียนการสอนดนตรีในบรบิทของโรงเรยีนสอนคนหหูนวกในประเทศไทย 
ผลการวจัิยแสดงให้เหน็ว่าในโรงเรียนสอนคนหหูนวกหรือโรงเรยีนโสตศกึษามกีารจดัประสบการณ์ทางดนตรี
ให้กบันักเรียนทัง้ในฐานะของรายวชิาดนตรใีนหลกัสตูร กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร และกจิกรรมทางดนตรอีืน่ๆ 
ซึง่ผลการวจิยัน�าเสนอประเดน็ทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นในการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนดนตรี ได้แก่ 
การให้ความส�าคญักบัการก�าหนดเป้าหมายและผลการเรยีนรูด้้านทกัษะทางดนตร ี การเพิม่อัตราก�าลัง 
ครสูอนดนตรใีนแต่ละระดบั การจดัหาเคร่ืองดนตรใีห้เพียงพอ การจัดเวลาฝึกซ้อม การวดัและประเมินผล
ทีเ่หมาะสม และการจดัหาวทิยากรมาอบรมเพิม่พนูความรูใ้ห้แก่นกัเรยีน
จากเอกสารและงานวจัิยในข้างต้นแสดงให้เหน็ว่าในประเทศไทยยงัขาดการศึกษาและรวบรวม
องค์ความรูด้้านวฒันธรรมทางดนตรีของผูท้ีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิ โดยเฉพาะวฒันธรรมทางดนตรี
ของนักเรยีนหหูนวกในบรบิทของโรงเรยีน ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดว่ีาความเข้าใจในวฒันธรรมของผูเ้รยีนจัด
เป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะช่วยให้การจดัการเรยีนการสอนประสบความส�าเรจ็ ดงันัน้การทีจ่ะพฒันาหลักสตูรและ
การจัดการเรียนการสอนดนตรีส�าหรับนักเรียนหูหนวกให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเรียนรู้ของ
นกัเรียนหหูนวกได้น้ัน ควรเริม่จากการศึกษาและท�าความเข้าใจในบทบาทของดนตรีทีเ่ข้ามาอยูใ่นบรบิท
ทางวฒันธรรมการเรียนการสอนและวฒันธรรมของนกัเรยีน  หหูนวกในโรงเรยีนโสตศึกษาก่อนเป็นอนัดับ
แรก ด้วยเหตนุีผู้วิ้จัยจึงมคีวามสนใจศกึษามมุมองของครตู่อบทบาทของดนตรใีนวฒันธรรมของนกัเรยีน
หหูนวกในโรงเรียนสอนคนหหูนวกในประเทศไทย โดยท�าการศึกษาบทบาทของดนตรใีนกจิวตัรประจ�าวนั 
หลักสูตรและการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการให้การสนับสนุนด้านดนตรี การวิจัย 
ในครัง้นีเ้น้นศกึษามมุมองของครทูีม่ต่ีอนกัเรียนหหูนวกเท่านัน้ ซึง่ไม่รวมถงึนักเรยีนหตูงึ หรอืนักเรยีนที่
ใส่ประสาทหูเทียม ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการในการพัฒนาหลักสูตร 
การจดัการเรยีนการสอน การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร การให้บรกิารดนตรบี�าบดั และการวจิยัทางดนตรี
ศกึษาและดนตรบี�าบดัส�าหรบันกัเรียนหหูนวกในประเทศไทยต่อไป
วตัถปุระสงค์ของกำรวจิยั
การวิจยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษามมุมองของครตู่อบทบาทของดนตรใีนวฒันธรรมของ
นักเรยีนหหูนวก ในโรงเรยีนสอนคนหูหนวกในประเทศไทย ผ่านกระบวนการวจิยัเชงิคุณภาพแบบกรณศึีกษา 
เก็บรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ครูผูส้อนและครูท่ีเป็นผูบ้รหิารทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการจดัการเรยีนการ
สอนหรอืจดักจิกรรมดนตรีส�าหรบันกัเรยีนหหูนวก โดยมุง่ตอบค�าถามวจิยั 3 ประเด็นหลกัดงัต่อไปนี้
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 69
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
1) บทบาทของดนตรใีนกจิวตัรประจ�าวนัของนักเรยีนหูหนวกเป็นอย่างไร
2) บทบาทของดนตรใีนหลักสตูรและการเรยีนการสอนส�าหรบันกัเรียนหหูนวกเป็นอย่างไร
3) กิจกรรมเสรมิหลกัสูตรและการให้การสนบัสนนุด้านดนตรใีนโรงเรยีนเป็นอย่างไรบ้าง 
วธิกีำรด�ำเนนิกำรวิจยั
1. ระเบยีบวธิวีจิยั
การวจิยัในครัง้นีใ้ช้ระเบยีบวธีิวิจยัเชงิคณุภาพแบบกรณศึีกษา (Case Study Research) เพือ่
ท�าการศกึษาบทบาทของดนตรใีนวฒันธรรมของนกัเรยีนหหูนวก ในโรงเรยีนสอนคนหหูนวกในประเทศไทย
ตามมมุมองของครู การวจิยักรณศีกึษาจดัเป็นการวจิยัเชงิคณุภาพทีม่กีารก�าหนดขอบเขตของผูเ้ข้าร่วม
วจิยัหรอืเรยีกว่ากรณศีกึษาทัง้รายบคุคลและกลุม่ผ่านการเกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิลกึด้วยวธิกีารทีห่ลาก
หลาย ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การศกึษาจากเทปเสยีง การศึกษาจากเอกสาร และรายงาน 
(Creswell, 2007) การวจิยักรณศีกึษามุง่ตอบค�าถาม “How” และ “Why” ในสภาพการณ์ทีเ่ป็นปัจจบุนั
โดยไม่มกีารจดักระท�าตวัแปรหรอืสถานการณ์ใดๆ (Yin, 2003) ส�าหรบัการวจิยัในคร้ังนีใ้ช้วธิกีารสัมภาษณ์
เป็นวิธหีลกัในการเกบ็รวบรวมข้อมลู
2. เกณฑ์กำรคดัเลอืกกรณีศกึษำ
กรณศีกึษาของงานวจิยัในครัง้น้ีจดัเป็นกรณศีกึษาประเภทสถานที ่นัน่คอื โรงเรยีนสอนคนหหูนวก
ในประเทศไทย ทีม่คีวามโดดเด่นและสอดคล้องกบัการตอบค�าถามวจิยั โดยผูว้จิยัคดัเลอืกกรณศีกึษาตาม
เกณฑ์การคดัเลอืกทีก่�าหนดขึน้ ดังนี้
 1) เป็นโรงเรยีนสอนคนหหูนวกในสงักัดของส�านักบรหิารงานการศึกษาพเิศษ ส�านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน
 2) เป็นโรงเรียนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเกีย่วกบัดนตรแีละการเคล่ือนไหว หรอืมกีารจดั
กจิกรรมดนตรีให้กบันกัเรยีนหหูนวกอย่างต่อเนือ่งติดต่อกนัเป็นเวลา 3 ปีการศึกษา
 3) เป็นโรงเรยีนท่ีมผีลงานดเีด่นหรอืได้รับรางวลัเกีย่วกบัการแสดงดนตร ี การเคล่ือนไหว
ประกอบเพลง การแสดงเพลงภาษามอื หรอืการแสดงละครประกอบบทเพลงภาษามอื ในการแข่งขนั
ดนตรแีละการแสดงระดบัชาติ เช่น การประกวดดนตรแีละการแสดงในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรยีน และ
การประกวดการแสดงเพลงภาษามือในโครงการเล่าเร่ืองด้วยภาษามอืไทย เป็นต้น
 จากการพจิารณาคดัเลอืกโรงเรยีนตามเกณฑ์ดังกล่าว ผู้วจิยัได้รายช่ือโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ในการ
คดัเลือกทัง้หมด 4 โรงเรยีน ดงัน้ี
 1. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัขอนแก่น
 2. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัอดุรธานี
 3. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดันครปฐม
 4. โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัสงขลา
3. ผู้เข้ำร่วมในกำรวจิยั
ผูเ้ข้าร่วมวจิยัท่ีให้ข้อมลูในการวจิยัในครัง้นี ้มจี�านวนทัง้หมด 8 คน จากโรงเรยีนทัง้หมด 4 โรงเรยีน 
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี้
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 256170
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 1) ครทูีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการเรียนการสอนดนตรหีรอืการจดักจิกรรมดนตร ี โดยครอบคลมุ
ถงึครผููส้อนรายวชิาดนตร ีครูผูค้วบคมุหรือฝึกซ้อมการจดักจิกรรมดนตรแีละการแสดง หรอืครทูีท่�าหน้าที่
เป็นทีป่รกึษาของชมรมดนตรแีละการแสดง ซึง่มปีระสบการณ์ในการท�างานทีเ่กีย่วข้องกบัด้านนี ้ ไม่ต�า่กว่า 
2 ปี โรงเรยีนละ 1 ท่าน 
 2) ครูทีเ่ป็นผูบ้รหิารท่ีดูแลฝ่ายกจิกรรมของโรงเรยีนหรอืมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการจดักจิกรรม
ทางดนตรีและการแสดงของโรงเรยีน โดยมปีระสบการณ์ในการท�างาน ไม่ต�า่กว่า 2 ปี และสามารถให้
ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานวจิยัชิน้น้ีได้ โรงเรยีนละ 1 ท่าน 
 ผูเ้ข้าร่วมวจิยัทุกคนได้ให้การยนิยอมเข้าร่วมให้ข้อมลูแก่การวจิยัในครัง้นีอ้ย่างถกูต้องตามหลกั
จรยิธรรมการวิจยัในคน มหาวทิยาลัยมหดิล
4. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยัและกำรเก็บรวบรวมข้อมลู
เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ (Interview protocol) เพือ่ใช้สมัภาษณ์
ครผููส้อนรายวิชาดนตรีหรอืผูค้วบคมุ/ฝึกซ้อมดนตรแีละการแสดง และครทูีเ่ป็นผู้บรหิารทีดู่แลการจัด
กจิกรรมของโรงเรยีน แบบสมัภาษณ์นี ้ ประกอบด้วย ข้อค�าถามแบบกึง่โครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) เปิดโอกาสให้ผู้ถกูสมัภาษณ์ให้ข้อมลูได้อย่างอสิระ ประกอบไปด้วย 14 ข้อค�าถาม เกีย่วข้อง
กบับรบิทของดนตรใีนวฒันธรรมของนักเรยีนหูหนวก 
การวจิยันีผ่้านการรับรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน (IRB) มหาวทิยาลยัมหดิล 
การเกบ็รวบรวมข้อมลูเริม่ขึน้หลงัจากทีไ่ด้รบัการรบัรองจรยิธรรมการวจิยัในคน (IRB) โดยผูว้จิยัด�าเนนิ
การประสานงานและตดิต่อกบัทางโรงเรียน โดยน�าหนังสอืเชญิเข้าร่วมการวจิยั พร้อมทัง้เอกสารช้ีแจงการ
เข้าร่วมวิจยั และหนงัสอืยนิยอมการเข้าร่วมวจิยั ให้ผูเ้ข้าร่วมวจิยัพิจารณาเข้าร่วมโครงการวจิยัในครัง้นี้ 
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นัดหมายวันและเวลาเข้าไปสัมภาษณ์ โดยก�าหนดการสัมภาษณ์ท่านละ 1 ครั้ง 
โดยใช้เวลาสมัภาษณ์ท่านละ 1 ชัว่โมง ในการสมัภาษณ์ด�าเนนิการโดยคณะผู้วจิยั ในขณะสัมภาษณ์ม ี
การบันทึกเทปเสียงไว้ ซ่ึงได้ขออนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนการบันทึก โดยด�าเนินการสัมภาษณ์ 
ณ หน่วยงานต้นสงักดัของผู้ให้สมัภาษณ์ 
5. กำรวเิครำะห์ข้อมลู
การวเิคราะห์ข้อมลูในครัง้น้ี ผูว้จิยัใช้วธีิการวเิคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ โดยการวเิคราะห์สรปุข้อมลู
เชงิอปุนยั (Analytic Induction) ซึง่ผูว้จิยัน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ มาท�าการจ�าแนกแยกแยะ 
จัดหมวดหมู่ เปรียบเทียบ และตีความเพื่อสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
การวิจยั และน�าเสนอข้อมูลในรปูแบบความเรยีงตามประเด็นหลกั (Theme)
ผลกำรวจิยั
การน�าเสนอผลการวจิยัในครัง้นีแ้บ่งการน�าเสนอตามประเดน็หลกั 3 ประเดน็ ได้แก่ 1) บทของ
ดนตรใีนกจิวัตรประจ�าวนัของนักเรยีนหหูนวก 2) บทบาทของดนตรใีนหลกัสตูรและการเรียนการสอน 
และ 3) กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรและการสนบัสนุนด้านดนตรี  ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้
 1. บทบำทของดนตรใีนกจิวตัรประจ�ำวนัของนักเรยีนหหูนวก
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบทบาทของดนตรีในกิจวัตรประจ�าวันของนักเรียนหูหนวก พบว่า 
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ผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนให้ข้อมูลท่ีสอดคล้องกัน ซึ่งสามารถแบ่งบทบาทของดนตรีในชีวิตประจ�าวัน 
ของนกัเรยีนหหูนวกในบรบิทของโรงเรยีน ตามกจิกรรมทางดนตร ี ได้ 4 กจิกรรมหลัก ได้แก่ การฟัง 
การเคลือ่นไหวประกอบดนตร ีการร้องเพลง และการเล่นเครือ่งดนตร ีดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1.1 การฟังดนตร:ี ผลการวจิยั พบว่า ในชีวติประจ�าวนัของเด็กหหูนวกแสดงพฤติกรรม 
การฟังดนตรทีีห่ลากหลายเช่นเดยีวกนักับเดก็ทีม่กีารได้ยนิ ทัง้นีข้ึน้อยูกั่บระดบัการได้ยนิทีย่งัหลงเหลอื
อยู ่ ซึง่แตกต่างกนัไปตามบรบิทต่างๆ 3 บรบิทดงัต่อไปนี ้ 1) การฟังเพลงผ่านโทรศพัท์ หรอืเครือ่งเล่น 
MP3 โดยใช้หฟัูง พวกเขามกัจะเปิดระดบัเสยีงดงัทีส่ดุ ซ่ึงเดก็หูหนวกแต่ละคนรบัรูไ้ด้ไม่เท่ากนั บางคน 
รบัรูแ้ค่จงัหวะสัน่สะเทือน ส่วนบางคนทีย่งัพอมกีารได้ยนิอาจจะรบัรูท้�านองเพลงได้ด้วย 2) การฟังเพลง
ผ่านโทรทศัน์ และยทูปู (YouTube) โดยใช้  หฟัูง ซึง่มกีารเปิดระดับเสยีงดงัทีส่ดุเช่นเดยีวกบัการฟังผ่าน
เครือ่งเล่นต่างๆ แต่ถ้าหากไม่มกีารใช้หฟัูงเด็กหหูนวกกจ็ะรบัรู้ผ่านการแสดงสหีน้า ท่าทาง การเต้น และ
องค์ประกอบต่างๆ ในมวิสคิวิดโิอ หรอืคอนเสิร์ต และ 3) การฟังเพลงตามเทศกาลหรอืกิจกรรมส�าคญั
ต่างๆ ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรยีน ซึง่เด็กหหูนวกมกัจะเข้าไปอยูใ่กล้ๆล�าโพง หรือเอาหแูนบล�าโพง
เพือ่ฟังเพลง และจบัจงัหวะของเพลง 
 1.2 การเคลือ่นไหวประกอบดนตร:ี ผลการวจัิย พบว่า เด็กหหูนวกมกัชอบดูรายการในทวีี
เช่นรายการเพลง หรอืรายการเต้น พวกเขามักจะแต่งตัว และเลียนแบบท่าเต้นของนกัร้องหรอืศิลปิน 
ทีพ่วกเขาช่ืนชอบและมชีือ่เสยีงอยูใ่นขณะนัน้ ซ่ึงพวกเขาสามารถจ�าท่าเต้น และจบัจงัหวะการเต้นได้อย่าง
ถกูต้อง เดก็หหูนวกมกัจะชอบสร้างจงัหวะด้วยตนเอง มกีารโยกตัวหรอืเล่นตบแผละกบัเพือ่นๆ อย่างเป็น
จังหวะ นอกจากนีเ้ดก็หหูนวกมกัจะชอบเต้นประกอบกบัเสยีงเพลง ตวัอย่างเช่น ในโรงเรยีนมกีจิกรรม
ต่างๆ และมกีารเปิดเพลงออกล�าโพง พวกเขามกัจะวิง่เข้าไปใกล้ๆ ล�าโพง บางคนเอาหแูนบล�าโพงเพือ่จบั
จงัหวะ และแสดงท่าทางการเต้นเป็นลลีาของพวกเขาเองอย่างสนกุสนาน 
 1.3 การร้องเพลง: ผลการวจิยั พบว่า เดก็หหูนวกมกีารแสดงพฤติกรรมการร้องเพลงอยู่ 
2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรกเป็นการเปล่งเสยีงร้องเพลงเพ่ือเลยีนแบบเสยีงร้องทีพ่วกเขาได้ยนิมาจากสือ่
ต่างๆ ลกัษณะทีส่องคอืการแสดงเพลงภาษามอื ซึง่เปรียบได้กับการถ่ายทอดความหมาย และความรู้สกึ
ของบทเพลงแทนการเปล่งเสยีงร้อง 
 1.4 การเล่นเคร่ืองดนตรี: ผลการวิจัย พบว่า เด็กหูหนวกสามารถเล่นเครื่องดนตรีได ้
โดยเฉพาะการเล่นกลองและเครื่องประกอบจังหวะต่างๆ ซึ่งพวกเขาสามารถเล่นกลองในจังหวะที ่
หลากหลายโดยเน้นความสนกุสนานเป็นส�าคญั นอกจากนีเ้ด็กหหูนวกยงัสามารถเล่นองักะลงุในลกัษณะ
การรวมวงได้ ซึง่การฝึกหดัองักะลงุมเีป้าหมายเพ่ือการแข่งขนั 
2. บทบำทของดนตรใีนหลกัสูตรและกำรเรยีนกำรสอน
 2.1 รำยวชิำดนตรใีนหลักสตูร: ผลการวจิยั พบว่า โรงเรยีนสอนคนหหูนวกมกีารจดัรายวชิา
ดนตร ีอยู ่2 ลกัษณะด้วยกัน คอื 
 1) ดนตรใีนหลกัสตูรตามแนววอลดอร์ฟในระดบัชัน้ประถมศกึษา การเรยีนดนตรใีนระดับ
ชัน้ประถมศกึษานีเ้ป็นการเรยีนในลกัษณะการบรูณาการดนตรเีข้าไปในรายวชิาหรอืกจิกรรมการเรยีน
ต่างๆ เพือ่ส่งเสรมิพฒันาการของผูเ้รยีนและส่งเสรมิทกัษะทางวชิาการ โดยเน้นการเรยีนขลุ่ย และองักะลุง 
เป็นส่วนใหญ่
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 2) รายวิชาดนตรีซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสาระศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พืน้ฐาน 2551 ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา ซ่ึงการจัดการเรยีนการสอนในระดบัชัน้นี ้มกีารจัดวชิาดนตรเีป็น
ส่วนหนึง่ของรายวชิาหลกัในสาระศลิปะ ซึง่ก�าหนดให้ผูเ้รียน เรยีนศลิปะแขนงต่างๆ 3 แขนงด้วยกนั คอื 
ศลิปะ ดนตร ีและนาฏศลิป์ เพราะฉะน้ันนกัเรยีน หหูนวกจะไม่ได้เรยีนแค่รายวิชาดนตรีเพยีงอย่างเดยีว
เท่านัน้ แต่จะต้องเรียนศลิปะ และนาฏศลิป์อกีด้วย ท้ังนีค้วามเข้มข้นของรายละเอียดแต่ละรายวชิานัน้
จะขึน้อยูก่บัความสามารถของผูส้อนเป็นส�าคญั ซึง่บางโรงเรยีนไม่มีครดูนตรโีดยเฉพาะ ท�าให้ไม่สามารถ
จดัการเรยีนการสอนดนตรีได้ครบถ้วนตามสาระทีก่�าหนดไว้ในหลักสตูร          
 2.2 เป้ำหมำยของกำรเรยีนกำรสอนดนตร:ี ผลการวจิยั พบว่า เป้าหมายของการเรยีนการ
สอนดนตรสี�าหรบัคนหหูนวกซึง่ถกูก�าหนดขึน้โดยครผููส้อนนัน้ แบ่งออกเป็น 2 ด้านหลกัๆ ดงัน้ี 
 1) เป้าหมายด้านดนตร:ี ส�าหรบัเป้าหมายด้านดนตรจีากข้อมูลของผูใ้ห้สมัภาษณ์สามารถ
แบ่งออกเป็น 2 เป้าหมายย่อย คอื เป้าหมายเพือ่พัฒนาทกัษะและความสามารถทางดนตร ีซึง่โดยส่วน
ใหญ่จะเน้นการพฒันาทกัษะการเล่นเครือ่งดนตรี การเคลือ่นไหว และเพลงภาษามอื ส�าหรับเป้าหมาย 
ทีส่องคอืการส่งเสรมิความซาบซึง้ ความงดงาม และความสขุจากการเล่นหรอืเข้าร่วมกจิกรรมดนตรี
 2) เป้าหมายท่ีไม่ใช่ดนตร:ี ส�าหรบัเป้าหมายทีไ่ม่ใช่ดนตรนีัน้หมายความถงึเป้าหมายด้าน
อืน่ๆ ทีเ่กดิจากประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมดนตร ีเช่น การส่งเสรมิพฒันาการด้านต่างๆ ของผูเ้รยีน 
หรอืการพัฒนาทกัษะทางวชิาการ เป็นต้น ส�าหรบัเป้าหมายทีไ่ม่ใช่ดนตรีจากข้อมลูท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าว
ไว้ ส่วนใหญ่เน้นการส่งเสรมิพฒันาการของผูเ้รยีนเป็นส�าคญั โดยเฉพาะพฒันาการด้านสตปัิญญา และ
พฒันาการด้านร่างกาย
 2.3 สำระดนตรแีละกระบวนกำรเรยีนกำรสอนดนตรีส�ำหรับนักเรียนหหูนวก: ผลการวจิยั 
พบว่า สาระดนตรีส�าหรบัการจดัการเรยีนการสอนเดก็หูหนวกแบ่งออกเป็น 2 กลุม่สาระหลกั ได้แก่  
 1) สาระด้านบทเพลง: บทเพลงท่ีใช้สอนนักเรยีนหหูนวกส่วนใหญ่เป็นเพลงเด็กส้ันๆ ท�านอง 
และจงัหวะไม่ซบัซ้อน โดยการคดัเลอืกเพลงดงักล่าวจะเลอืกจากเพลงง่ายๆ ขึน้มาสอนก่อนในเบือ้งต้น 
สามารถแบ่งประเภทเพลงได้ 3 ประเภท คือ 
 - เพลงไทยเดิม/เพลงพืน้บ้าน เช่น เพลงเต้ยโขง เพลงลาวดวงเดอืน เพลงลาวเสีย่งเทยีน 
และเพลงลอยกระทง 
 - เพลงเดก็ท�านองสากล เช่น เพลงหนมูาล ี เพลงขนมปังกรอบ เพลงสะพายสายรุง้ เพลง 
แมงมมุลาย เพลง twinkle twinkle little star และเพลง Happy birthday
 - เพลงในชวีติประจ�าวนั เช่น เพลงสรรเสรญิพระบารม ีเพลงชาติ เพลงมหาฤกษ์ และเพลง
พระราชนพินธ์
 2) สาระด้านทกัษะดนตร:ี ทกัษะดนตรทีีส่อนให้นกัเรียนหหูนวกโดยส่วนใหญ่ คือ ทักษะ
การเล่นเคร่ืองดนตรี โดยเฉพาะการเป่าขลุย่ และการเล่นองักะลงุ นอกจากนีย้งัมเีครือ่งดนตรอีืน่ๆ อกี 
เช่น เปียโน และกตีาร์ไฟฟ้า
 ส�าหรับผลการวิจยัด้านกระบวนการเรยีนการสอนดนตร ีพบว่า กระบวนการเรยีนการสอน
ดนตรนีัน้ผูส้อนเน้นการเริม่สอนจากทกัษะพืน้ฐานส�าคญัของดนตรี คอื “จงัหวะ” โดยเร่ิมจากการรบัรู้
และการตอบสนองต่อจงัหวะในรปูแบบต่างๆ โดยใช้ร่างกาย เรือ่ยไปจนถงึการใช้เครือ่งดนตร ีเมือ่นกัเรยีน
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สามารถรบัรูจ้งัหวะได้ดีแล้วจงึเร่ิมสอนการอ่านโน้ต และการเล่นเครือ่งดนตรปีระเภทต่างๆ ต่อไป
 2.4 แผนกำรจดักำรศกึษำเฉพำะบคุคล (IEP) ส�ำหรับกำรเรยีนรูท้ำงดนตรี: ผลการวจิยั 
พบว่า โรงเรยีนสอนคนหหูนวกส่วนใหญ่มกีารจัดท�าแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล (IEP) ซึง่ระบุวชิา
ดนตรเีป็นวชิาหนึง่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรู ้ตามเป้าหมาย มาตรฐาน และตวัชีวั้ดในสาระดนตรขีองหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ส�าหรับการก�าหนดเป้าหมายใน IEP นัน้ มกีารก�าหนดให้
สอดคล้องและเหมาะสมกบัความต้องการจ�าเป็นของนกัเรยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่โรงเรยีนทีม่เีด็กพกิาร
ซ้อน ซึง่ต้องให้ความส�าคญัเป็นพเิศษ ซึง่ครผููส้อนลงรายละเอยีดกจิกรรมการเรียนรู้ในแผนการจดัการ
เรยีนรูร้ายชัว่โมงต่อไป เพือ่ให้กระบวนการเรยีนการสอนสอดคล้องกบัระดบัความสามารถของนักเรยีน
 2.5 กำรจดัสภำพแวดล้อมในห้องเรยีน ส่ือ และอปุกรณ์ในกำรสอน: ผลการวจิยั พบว่า 
โรงเรยีนสอนคนหหูนวกส่วนใหญ่มีห้องส�าหรบัเรียนและฝึกซ้อมดนตรีโดยเฉพาะ แต่สิง่หนึง่ท่ียงัคงเป็น
ความต้องการของทกุโรงเรยีน คอื ความต้องการเครือ่งดนตรใีห้เพยีงพอต่อผูเ้รยีน และความต้องการเครือ่ง
ดนตรทีีห่ลากหลาย โดยเฉพาะเครือ่งดนตรปีระเภทกลองและเครือ่งประกอบจงัหวะอืน่ๆ ซึง่สามารถเติม
เตม็วงดนตรใีห้สมบรูณ์ยิง่ขึน้ หรือสามารถผสมวงดนตรีใหม่ๆ ได้
 2.6 กำรวดัและประเมนิผลกำรเรยีนกำรสอน: ผลการวจิยั พบว่า โรงเรยีนสอนคนหูหนวก
ส่วนใหญ่มกีารวัดและประมินผลการเรยีนรูท้างดนตรขีองผู้เรยีน 2 รูปแบบ คือ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั 
ในการวดัและประเมนิผลภาคทฤษฎน้ัีน เป็นการวัดความรู้ด้านเนือ้หาทางดนตร ีได้แก่ ทฤษฎดีนตร ีและ
ประวตัดินตร ีโดยใช้แบบทดสอบในรูปแบบต่างๆ เช่น แบบทดสอบปรนยั แบบทดสอบประเภทเขยีนตอบ 
และแบบทดสอบทีใ่ช้รปูภาพ ในส่วนการวดัและประเมนิผลภาคปฏบิตันิัน้ เป็นการวดัและประเมนิทกัษะ
ปฏบิตัทิางดนตรี ผ่านการสงัเกตจากการบรรเลงดนตรีของผูเ้รียน 
 2.7 กำรฝึกซ้อมทำงดนตรี: ผลการวจิยั พบว่า โรงเรยีนส่วนใหญ่มกีารจดัชัว่โมงเพือ่ให้ผู้
เรยีนได้ฝึกซ้อมการบรรเลงดนตรี โดยช่วงเวลาของการฝึกซ้อมจะไม่กระทบกบัคาบเรยีนปกต ิ ซึง่แต่ละ
โรงเรียนมีการจดัช่วงเวลาทีฝึ่กซ้อมใกล้เคยีงกนั เช่น ตอนเช้าก่อนเคารพธงชาติ ตอนกลางวนัหลงัจากทาน
อาหารกลางวัน และตอนหลงัเลกิเรยีน ซึง่จะมกีารขออนญุาตผูป้กครองของนกัเรยีนในกรณทีีเ่ป็นการฝึก
ซ้อมนอกเวลาเรยีน   
3. กจิกรรมเสริมหลกัสตูรและกำรสนับสนนุด้ำนดนตรี
ผลการวจิยั พบว่า ว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีการจดักจิกรรมชมุนมุ หรอืกจิกรรมชมรมดนตร ีเป็นส่วน
หนึง่ของกจิกรรมเสรมิหลกัสตูร โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนเลือกเข้ามามส่ีวนร่วมตามความสมคัรใจ และ
สามารถเลอืกเล่นเครือ่งดนตรทีีต่นเองชืน่ชอบได้อย่างอสิระ นอกจากนีใ้นแต่ละโรงเรยีนยงัมกีจิกรรมต่างๆ 
ให้ผูเ้รียนได้แสดงออกทางดนตรทีัง้ทีเ่ป็นกจิกรรมการแสดงในงานหรอืเทศกาลต่างๆของโรงเรยีนหรอืชมุชน 
และกจิกรรมการประกวดทางดนตร ีเพือ่ให้ผูเ้รยีนได้แสดงความสามารถทางดนตรไีด้อย่างสร้างสรรค์ ทัง้นี้
กจิกรรมดนตรีดงักล่าวได้รบัการสนบัสนนุด้านงบประมาณและอปุกรณ์ต่างๆ เป็นอย่างดจีากผูบ้รหิาร
 
อภปิรำยผล
1. บทบำทของดนตรใีนกจิวตัรประจ�ำวนัของนักเรยีนหหูนวก
จากผลการวจิยั พบว่า ในชวีติประจ�าวนัของนกัเรยีนหูหนวกมคีวามเกีย่วข้องกบักจิกรรมดนตรี 
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เช่นเดยีวกนักบันกัเรียนทีม่กีารได้ยนิ ซึง่การเข้าถงึกจิกรรมทางดนตรขีองนกัเรยีนหหูนวกมคีวามใกล้เคียง
กบันกัเรยีนทีม่กีารได้ยิน ดังเช่น Adamek และ Darrow (2010) กล่าวว่า วตัถปุระสงค์ในการเรยีนดนตรี
ของนักเรียน  หหูนวก มคีวามคล้ายคลงึกนักบันักเรยีนท่ีมีการได้ยนิปกต ิโดยเน้นการมส่ีวนร่วมทางดนตรี
ในหลากหลายรูปแบบ จากผลการวจิัยในครั้งนี้ให้ข้อค้นพบว่านักเรียนหูหนวกสามารถเข้าถึงและรับรู้
กจิกรรมทางดนตรใีนชวีติประจ�าวัน ได้ท้ังหมด 4 กจิกรรมหลกั ได้แก่ การฟังดนตร ีการเคลือ่นไหวประกอบ
ดนตร ีการร้องเพลง และการเล่นเครือ่งดนตรี
กจิกรรมการฟังดนตร ี ดเูหมอืนจะเป็นกจิกรรมทีข่ดัต่อความบกพร่องของนกัเรียนกลุม่ดงักล่าว 
หลายคนคดิว่าคนหูหนวก ไม่น่าจะสามารถรับรูด้นตรผ่ีานการฟังได้ แต่ในแท้ทีจ่รงิแล้วนัน้ หากเราพจิารณา
ถงึระดบัการสูญเสยีการได้ยนิ กจ็ะพบว่าคนหหูนวกแต่ละคนสญูเสียการได้ยนิในระดบัท่ีแตกต่างกนั ซึง่
หากมกีารสญูเสยีการได้ยนิในระดบัน้อย พวกเขาจะรับรูเ้สยีงจากการฟังได้ในความถีท่ีก่ว้างขึน้และรบัรู้
เสยีงได้หลากหลายมากกว่าคนทีส่ญูเสยีการได้ยนิในระดับมากหรือรนุแรง ดงันัน้การรบัรูเ้สยีงดนตรขีอง
คนหหูนวกจงึข้ึนอยูก่บัความแตกต่างในปัจจัยของช่วงความถี ่สสีนัของเสยีง และความเข้มของเสยีงเป็น
ส�าคญั (Darrow & Grohe, 2002) ด้วยเหตนุีเ้องทีท่�าให้นกัเรียนหหูนวกหลายคนสามารถสมัผสัและรบัรู้
ดนตรผ่ีานกิจกรรมการฟังได้ โดยมพีฤตกิรรมการฟังท่ีหลากหลาย ได้แก่ 1) การฟังเพลงผ่านโทรศพัท์หรือ
เครือ่งเล่น MP3 โดยใช้หฟัูง โดยมกัจะเปิดระดบัเสยีงดังทีสุ่ด 2) การฟังเพลงผ่านโทรทศัน์ และยทูปู 
(YouTube) โดยใช้หูฟัง ซ่ึงมกีารเปิดระดับเสยีงดังท่ีสุดเช่นเดียวกับการฟังผ่านเครือ่งเล่นต่างๆ แต่ถ้าหาก
ไม่มกีารใช้หูฟังเดก็หหูนวกก็จะรบัรูผ่้านการแสดงสหีน้า ท่าทาง การเต้น และองค์ประกอบต่างๆ ในมวิสคิ
วดิโิอ หรอืคอนเสร์ิต และ3) การฟังเพลงตามเทศกาลหรอืกิจกรรมส�าคญัต่างๆ ภายในโรงเรยีนและนอก
โรงเรียน ซึง่เดก็หูหนวกมกัจะเข้าไปอยูใ่กล้ๆ ล�าโพง หรอืเอาหแูนบล�าโพงเพ่ือฟังเพลง และจับจงัหวะของ
เพลง จากพฤติกรรมการฟังของนักเรยีนหูหนวก แสดงให้เห็นถงึวธิกีารทีห่ลากหลายและแตกต่างกันออก
ไป แต่มุ่งสูเ่ป้าหมายเดยีวกันคอื การใช้หฟัูงเพือ่รบัรู้องค์ประกอบของดนตร ีเพราะฉะนัน้นกัเรียนหหูนวก
ในแต่ละคนมกัจะมีวธิกีารรบัรูด้นตรจีากการฟังทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยูก่บัระดบัการสญูเสยีการได้ยนิ และสิง่
หนึง่ท่ีสงัเกตได้จากข้อมลูนีค้อื การเพ่ิมระดบัความดงัของเสยีงทีไ่ด้ยนิจากอุปกรณ์เคร่ืองเสยีงต่างๆ เช่น 
การฟังเพลงผ่าน MP3 กจ็ะเปิดจนดงัสดุ หรือเปิดทวีีให้ดงัทีส่ดุ เพราะอย่างน้อยนกัเรยีนบางคนทีม่กีาร
สูญเสียการได้ยนิในระดบัมาก ไม่สามารถรบัรูท้�านองดนตรไีด้ พวกเขาจะยงัคงสามารถรบัรูก้ารสัน่สะเทอืน
ของเสยีงดนตรีทดแทนได้ ซึง่พวกเขาเหล่านัน้กย็งัสามารถสนกุสนานไปกบัดนตรตีามความหมายในการ
รบัรูข้องพวกเขา แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การสัน่สะเทอืนกต็าม
ในปัจจุบันนี้มีงานวิจัยมากมายท่ีท�าการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้การฟังดนตรีของคนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยนิ โดยเฉพาะคนทีใ่ส่เครือ่งช่วยฟังหรอืใส่ประสาทหเูทยีม ซึง่งานวจิยัส่วนใหญ่เน้น
การใช้กจิกรรมการฟังเพือ่ฟ้ืนฟคูวามสามารถทางการได้ยนิ เช่น งานวจิยัของ Gfeller (2001) ท�าการศกึษา
การฟังดนตรเีพ่ือฟ้ืนฟูความสามารถทางการได้ยนิในผูใ้หญ่ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิและใส่ประสาท 
หเูทยีม งานวจิยัของ Gfeller, Knutson, Woodworth, Witt & DeBus (1998) ท�าการเปรยีบเทยีบ 
การรับรู้ในสีสันของเสียงดนตรีระหว่างผู้ที่ใส่ประสาทหูเทียมกับผู้ที่มีการได้ยินปกติ และงานวิจัยของ 
Gfeller & Lansing (1991) ได้ท�าการศึกษาการรบัรูท้�านอง รปูแบบจงัหวะ และสสีนัของเสยีงดนตรขีอง
ผูท้ีใ่ส่ประสาทหูเทยีม เป็นต้น
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ในด้านกจิกรรมการเคลือ่นไหวประกอบดนตรนีัน้ ผลการวจัิยให้ข้อค้นพบว่านกัเรียนหหูนวกชอบ
ดรูายการในทวีีโดยเฉพาะรายการเพลง หรอืรายการเต้นทีแ่สดงโดยศิลปินทีพ่วกเขาชืน่ชอบและมช่ืีอเสียง
เป็นที่นิยมในขณะนั้น สอดคล้องกับในประเทศสหรัฐอเมริกาที่นักเรียนหูหนวกหลายคนมีความสุข
สนกุสนานกบัดนตรแีละเรยีนรูด้นตรทีีแ่สดงโดยศลิปินทีไ่ด้รบัความนยิม โดยได้รบัอทิธพิลมาจากกลุ่ม
เพือ่นๆ หรือพีน้่องของพวกเขาทีช่ืน่ชอบศลิปินเหล่านัน้เช่นกัน (Darrow, 2000) ส�าหรบัในงานวจิยันีย้งั
ให้ข้อค้นพบเกีย่วกบัพฤตกิรรมการตอบสนองต่อดนตรีผ่านการเคล่ือนไหว โดยเฉพาะความสามารถในการ
เลยีนแบบท่าเต้นของนกัร้องหรอืศลิปินทีพ่วกเขาชืน่ชอบ และจบัจงัหวะการเต้นได้อย่างถกูต้อง พวกเขา
สามารถสร้างจงัหวะด้วยตนเอง พร้อมกับโยกตวัอย่างเป็นจงัหวะ พวกเขามกัจะวิง่เข้าไปใกล้ๆ ล�าโพง 
บางคนเอาหแูนบล�าโพงเพ่ือจบัจงัหวะ และแสดงท่าทางการเต้นเป็นลลีาของพวกเขาเองอย่างสนกุสนาน 
จากผลการวิจยัดงักล่าวแสดงให้เหน็ถึงความสมัพันธ์กนัของความสามารถในการรบัรูด้นตรแีละทกัษะการ
แสดงออกทางดนตร ี โดยแสดงออกมาผ่านการเคล่ือนไหวหรอืเต้นประกอบดนตรี ซ่ึงก่อนทีพ่วกเขาจะ
สามารถสร้างจงัหวะเองได้น้ัน พวกเขาจะต้องมุ่งเข้าไปใกล้แหล่งก�าเนดิเสยีงเพือ่ให้สามารถรบัรูร้ปูแบบ
ของท�านองหรือจงัหวะทางดนตร ีจากนัน้พวกเข้าจงึแสดงการตอบสนองต่อเสียงดนตรผ่ีานการเคลือ่นไหว
ร่างกายอย่างสนุกสนาน ไม่เพยีงแต่พวกเขาจะเคลือ่นไหวได้ตรงกบัจงัหวะเท่าน้ัน แต่พวกเขายงัสามารถ
เคลือ่นไหวได้อย่างสวยงาม ซึง่ทกัษะการเคลือ่นไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากการทีพ่วกเขาใช้การส่ือสารด้วย
ภาษามือเป็นหลัก ซึ่งพวกเขาคุ้นเคยกับการประสานการท�างานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อ 
มดัเลก็ ให้สามารถถ่ายทอดสารผ่านอวัจนะภาษาออกมาได้อย่างคล่องแคล่วและสวยงาม ดังนัน้จงึไม่ 
แปลกใจทีเ่ราสามารถสอนทกัษะการเคลือ่นไหวประกอบดนตร ี ให้แก่นกัเรยีนหหูนวกได้อย่างง่ายดาย 
และพวกเขาก็สามารถจ�าท่าทางและปฏิบัติทักษะดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผลการวิจัยและข้อมูลที ่
น�าเสนอนีม้คีวามสอดคล้องกับผลการวิจยัของ นทัธี เชยีงชะนา (2559b) ทีไ่ด้ท�าการเปรยีบเทียบทกัษะ
การเคลือ่นไหวประกอบดนตรีระหว่างนักศกึษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ กบันกัศกึษาท่ีมกีารได้ยนิ
ทีเ่รยีนในระดบัปริญญาตร ี ผลการวิจยัพบว่านักศกึษาทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิมค่ีาเฉลีย่คะแนน
ทกัษะการเคลือ่นไหวประกอบดนตรีท่ีสงูกว่านักศกึษาทีม่กีารได้ยนิ โดยนกัศกึษาทีม่คีวามบกพร่องทางการ
ได้ยินอาศัยการรับรู้รูปแบบจังหวะผ่านการมองเห็นและเลียนแบบจากสิ่งที่พวกเขาเห็นเป็นหลัก และ 
พวกเขายงัสามารถรบัรูจ้งัหวะในการเคลือ่นไหวผ่านการได้ยนิทีห่ลงเหลือได้ด้วย ซึง่เป็นทีท่ราบกนัดว่ีา
องค์ประกอบของดนตรทีีผู้่ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิรับรู้ได้ดทีีส่ดุ คอื องค์ประกอบด้านจังหวะจาก
เครือ่งดนตรทีมีเีสยีงต�า่ เช่น กลองขนาดใหญ่ทีใ่ห้โทนเสยีงต�า่ เป็นต้น (Adamek & Darrow, 2010)
กิจกรรมทางดนตรีอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีมักพบว่านักเรียนหูหนวกแสดงพฤติกรรมทางดนตรีนี ้
ค่อนข้างบ่อย คอื กจิกรรมการร้องเพลง โดยสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ Darrow (1993) ซึง่พบว่านกัเรยีน
หหูนวกในโรงเรยีนชืน่ชอบและสนุกสนานในกจิกรรมการร้องเพลงหรอืเพลงภาษามอืมากทีสุ่ด เพราะ
ฉะนัน้กิจกรรมการร้องเพลง จงึมไิด้หมายรวมแค่การเปล่งเสยีงเท่านัน้ แต่การใช้ภาษามือเพ่ือแสดงบทเพลง 
กน็บัว่าเป็นกจิกรรมการร้องเพลงของคนหหูนวกเหมอืนกนั ดงัข้อค้นพบจากงานวจิยันีซ้ึง่พบว่านกัเรยีนหู
หนวกมกีารแสดงพฤตกิรรมการร้องเพลงอยู ่2 ลกัษณะ คอื ลักษณะแรกเป็นการเปล่งเสยีงร้องเพลงเพือ่
เลยีนแบบเสยีงร้องท่ีพวกเขาได้ยนิมาจากสือ่ต่างๆ ลกัษณะทีส่องคอืการแสดงเพลงภาษามอื ซึง่เปรยีบได้
กบัการถ่ายทอดความหมาย และความรู้สกึของบทเพลงผ่านการเปล่งเสียงร้อง (Darrow, 1987) ซ่ึงในชวีติ
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ประจ�าวนัมกัจะพบนกัเรียนหูหนวกแสดงพฤติกรรมในลกัษณะแรกค่อนข้างบ่อย โดยทีพ่วกเขามกัจะชอบ
เปล่งเสยีงออกมาให้คล้ายคลงึกบัเสยีงทีต่นรบัรู ้ แต่อย่างไรกต็ามไม่ใช่ว่านกัเรยีนหหูนวกทกุคนจะแสดง
พฤตกิรรมนี ้นกัเรยีนทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมนีไ้ด้ส่วนใหญ่จะเป็นนกัเรยีนทีม่กีารได้ยนิหลงเหลอือยู ่หรอืเรยีก
ได้ว่านกัเรยีนหตูงึ ซึง่นกัเรียนบางคนสามารถร้องเพลงได้จนจบเพลง แต่คณุภาพของเสียงทีเ่ปล่งออกมา
กจ็ะข้ึนอยูก่บัความสามารถของนกัเรยีนแต่ละคน 
 ในด้านกจิกรรมสดุท้ายท่ีนักเรยีนหหูนวกได้เข้าไปสมัผสัและมีส่วนร่วม คอื กจิกรรมการเล่นเครือ่ง
ดนตรี ผลการวิจัยสรุปได้ว่าเด็กหหูนวกสามารถเล่นเครือ่งดนตรไีด้ โดยเฉพาะการเล่นกลองและเครือ่ง
ประกอบจังหวะต่างๆ ซึง่พวกเขาสามารถบรรเลงในรปูแบบจงัหวะทีห่ลากหลายโดยเน้นความสนกุสนาน
เป็นส�าคญั ด้วยองค์ประกอบทางจงัหวะท่ีปรากฏออกมาจากการบรรเลงกลองหรอืเครือ่งประกอบจงัหวะ
น้ันมคีวามโดดเด่นและชดัเจนกว่าเครือ่งดนตรปีระเภทอืน่ๆ จงึท�าให้นกัเรยีนหหูนวกเลอืกทีจ่ะเล่นเครือ่ง
ดนตรปีระเภทดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากพวกเขาสามารถรบัรูจ้งัหวะของดนตรผ่ีานการสัน่สะเทอืน
จากเครือ่งเหล่านัน้ได้ชดัเจนกว่าเคร่ืองดนตรีประเภทอืน่ๆ โดยเฉพาะการใช้กลองหรอืเครือ่งประกอบ
จงัหวะทีม่เีสียงต�า่ (Adamek & Darrow, 2010; Hash, 2003)  นอกจากนีข้้อค้นพบจากงานวจัิยพบว่า 
นักเรียนหูหนวกมีความสามารถในการเล่นอังกะลุงในลักษณะการรวมวงได้ ซึ่งการฝึกหัดอังกะลุงม ี
เป้าหมายเพ่ือการแข่งขนั เมือ่พิจารณากจิกรรมในด้านนี ้ พบว่า นักเรยีนหหูนวกจะเข้าไปมส่ีวนร่วมใน
กจิกรรมการเล่นเคร่ืองดนตรเีฉพาะในชัว่โมงเรยีน ในกจิกรรมชมุนมุ หรอืในการฝึกซ้อมในช่วงเวลาของ
การแข่งขนัเท่านัน้ แต่ในชวิีตประจ�าวนัโดยท่ัวไปของพวกเขาไม่ค่อยได้เล่นเครือ่งดนตรซีกัเท่าไหร่ เนือ่งจาก
นกัเรียนส่วนใหญ่พกัในหอพกัซึง่ในแต่ละวนัจะมกีจิกรรมทีต้่องท�าตามระเบยีบของหอพกั หากไม่ใช่เวลา
ทีค่รูผูส้อนนดัฝึกซ้อมพวกเขากจ็ะไม่ได้เล่นเครือ่งดนตรี
 2. ดนตรใีนหลกัสตูรสถำนศกึษำ
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าบทบาทของดนตรีในหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนสอนคน 
หหูนวกมีการจดัรายวชิาดนตร ีอยู ่2 ลกัษณะด้วยกนั คือ 1) ดนตรใีนหลักสูตรตามแนววอลดอร์ฟในระดับ
ชัน้ประถมศกึษา และ 2) รายวชิาดนตรซีึง่เป็นส่วนหนึง่ของสาระศลิปะ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 2551 ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา ส�าหรบัในระดบัชัน้ประถมศกึษา ไม่มวีชิาดนตรโีดยตรง แต่
นักเรยีนจะได้สมัผสักบักิจกรรมดนตรใีนลกัษณะของการบูรณาการร่วมกับสาระต่างๆ นกัเรยีนจะได้เรยีน
รูก้ารเคลือ่นไหวประกอบเพลงภาษามอื การเป่าขลุย่ ตลอดจนการเล่นองักะลงุ ซึง่เป็นกิจกรรมดนตรหีลักๆ 
ทีเ่รยีนในระดบัประถม โดยกจิกรรมดนตรดีงักล่าวจะเป็นไปเพือ่การส่งเสริมพฒันาการของนกัเรียนในด้าน
ต่างๆ เพือ่เตมิเตม็ความคดิ ความรูส้กึ และเจตจ�านงในตวันกัเรยีนให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ทัง้ร่างกายและ
จติใจ ซ่ึงจดัเป็นเป้าหมายทีส่�าคญัมากในการจดัการศกึษาทางวอลดอร์ฟ ดงัที ่Association of Waldorf 
Schools of North America (2015) ได้ระบถึุงการจดัการศกึษาตามแนววอลดอร์ฟว่า การจัดการศกึษา
ตามแนวทางวอลดอร์ฟเน้นการจัดการศกึษาให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัพฒันาการผูเ้รยีน ประสบการณ์
ของผูเ้รยีน และเนือ้หาทางวชิาการทีข่องผูเ้รยีนควรทีจ่ะเรียนรู ้การจดัการเรยีนการสอนดงักล่าวเน้นการ
เรยีนรูผ่้านศลิปะ โดยเริม่ตัง้แต่เดก็อนบุาล จนถงึนกัเรยีนเกรด 12 เพือ่ให้นกัเรยีนดังกล่าวมคีวามเจริญ
งอกงามทางการเรยีนรูแ้ละกลายเป็นบุคคลแห่งการเรียน เพราะฉะนัน้ ดนตร ีนาฏศิลป์ การละคร บทกลอน 
และศลิปะจงึเป็นศาสตร์ทีส่�าคญัทีช่่วยส่งเสรมิการเรยีนรู้ตามการจดัการศึกษาในแนวทางนี้ 
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ส�าหรับในระดับชั้นมัธยมศึกษา ดนตรีได้ถูกจัดเป็นสาระหนึ่งในรายวิชาศิลปะ ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 2551 ซึง่ดนตรีจดัเป็นสาระที ่2 ประกอบไปด้วยมาตรฐาน 2 ด้านด้วยกนั 
คือ มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรอีย่างสร้างสรรค์ วเิคราะห์ วพิากษ์วิจารณ์คณุค่าดนตรี 
ถ่ายทอดความรูส้กึ ความคดิต่อดนตรอีย่างอิสระ ช่ืนชม และประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวัน และมาตรฐาน 
ศ 2.2 เข้าใจความสมัพันธ์ระหว่างดนตร ีประวัตศิาสตร์ และวฒันธรรม เหน็คุณค่าของดนตรทีีเ่ป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภมูปัิญญาท้องถิน่ ภูมปัิญญาไทยและสากล (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551) ด้วยมาตรฐาน
ดงักล่าวการเรยีนดนตรใีนระดบัชัน้มธัยมนีจ้ะมคีวามเข้มข้นและเป็นรปูธรรมมากกว่าในระดบัชัน้ประถม
ศกึษา เนือ่งจากนกัเรยีนจะต้องเรยีนรูก้ารร้องและบรรเลงเครือ่งดนตรอีย่างจรงิจงั เครือ่งดนตรีท่ีนยิมสอน
ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา ได้แก่ องักะลงุ เครือ่งประกอบจงัหวะ กลองชนดิต่างๆ และเคร่ืองคย์ีบอร์ด ทัง้น้ี
เคร่ืองดนตรีทีใ่ช้สอนในแต่ละโรงเรยีนจะมคีวามแตกต่างกนัออกไป ยกเว้นองักะลุง จะมกีารเรยีนการสอน
ในทกุๆ โรงเรียน เนือ่งด้วยมกีารจดัการแข่งขันวงองักะลงุส�าหรบัผูท้ีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ในงาน
ศลิปหตัถกรรมนักเรยีนเป็นประจ�าเกอืบทุกปี เพราะฉะนัน้จงึไม่น่าแปลกใจทีโ่รงเรียนสอนคนหหูนวกเกอืบ
ทกุโรงเรยีนจะมีเครือ่งดนตรอีงักะลงุ
ในสาระด้านบทเพลง ผลการวจิยัพบว่า บทเพลงทีใ่ช้สอนนกัเรียนหหูนวกส่วนใหญ่เป็นเพลงเดก็
สัน้ๆ ท�านอง และจงัหวะไม่ซบัซ้อน เพลงทีใ่ช้สอนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื 1) เพลงไทยเดมิ/เพลงพืน้
บ้าน 2) เพลงเดก็ท�านองสากล และ 3) เพลงทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนั จากผลการวิจยัแสดงให้เหน็ว่าประเภท
บทเพลงที่ใช้สอนนักเรียนหูหนวกมีความสอดคล้องกับสาระดนตรี ที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ในมาตรฐานที ่ ศ 2.2 ซึง่เน้นความเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างดนตรี 
ประวตัศิาสตร์ และวฒันธรรม เหน็คณุค่าของดนตรีทีเ่ป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูปัิญญาท้องถิน่ ภูมปัิญญา
ไทย และสากล (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551) จากมาตรฐานดังกล่าวสะท้อนถึงการเลือกใช้บทเพลงส�าหรบั
สอนนกัเรยีนหหูนวกซึง่มทีัง้เพลงไทยเดิมหรอืเพลงพืน้บ้านทีใ่ช้สอนให้พวกเขาเรยีนรูบ้ทเพลงในบรบิท
วฒันธรรมของชาตไิทยและท้องถิน่ บทเพลงทีเ่ก่ียวข้องกบัความรกัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัรย์ิ 
ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน รวมท้ังบทเพลงที่ได้รับความนิยมในระดับสากล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์กบับทเพลงท่ีหลากหลายน�าไปสูค่วามซาบซึง้ทางดนตรต่ีอไป นอกจากนีใ้นระดับชัน้ประถม
ศึกษาทีเ่รียนตามแนวทางการศกึษาแบบวอลดอร์ฟ การเลอืกบทเพลงจะเป็นไปตามแผนการจดัการเรียน
การสอนแบบวอลดอร์ฟซ่ึงใช้เหมือนกนัทุกโรงเรียนทีเ่ป็นเครอืข่าย ส่วนใหญ่เป็นเพลงส้ันๆ ท�านองไม่ 
ซบัซ้อน เน้นน�ามาใช้ร้องบรูณาการกบักิจกรรมต่างๆ เช่น เพลงร้องก่อนเร่ิมกจิกรรมเล่านทิาน กิจกรรม
ศลิปะ เพลงร้องก่อนรบัประทานอาหาร หรอืบทเพลงทีใ่ช้เรยีนเป่าขลุย่โดยเฉพาะ
จากผลการวิจัยพบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่เริ่มสอนจากทักษะพื้นฐานส�าคัญของดนตรี นั่นคือ 
“จงัหวะ” โดยเริม่จากการรบัรู้และการตอบสนองต่อจงัหวะในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ร่างกาย เรือ่ยไปจนถงึ
การใช้เครือ่งดนตรี เม่ือนักเรยีนสามารถรับรู้จงัหวะได้ดีแล้วจงึเริม่สอนการอ่านโน้ต และการเล่นเคร่ือง
ดนตรีประเภทตา่งๆ ตอ่ไป จากวธิกีารสอนดงักลา่วสอดคล้องกับการรบัรูอ้งค์ประกอบทางดนตรีของ
นกัเรียนหหูนวก ซึง่สามารถรบัรู้องค์ประกอบด้านจังหวะได้ดทีีส่ดุ โดยเฉพาะรปูแบบจงัหวะจากเครือ่งตี
ทีม่รีะดบัเสยีงทุม้และต�า่ เช่น กลองระดบัเสยีงต�า่ การสอนให้นกัเรยีนหหูนวกได้สัมผัสและรบัรูก้บัรปูแบบ
จงัหวะจากเครือ่งดนตรีดงักล่าวจะเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการพัฒนาการรับรูห้รือสัมผสัองค์ประกอบดนตรี
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อืน่ๆ ต่อไป ส�าหรบันกัเรยีนหหูนวกทีส่ญุเสียการได้ยนิในระดบัมากจนไม่สามารถรบัรูเ้สยีงได้ เราสามารถ
สอนให้พวกเขารบัรูจ้ากการสัน่สะเทอืนจากเคร่ืองดนตรรีะดับเสียงต�า่ (Adamek & Darrow, 2010) พร้อม
ทัง้เคลือ่นไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆเพือ่ตอบสนองต่อจงัหวะทีร่บัรูไ้ด้ เพยีงเท่านีน้กัเรยีนหหูนวกกจ็ะ
สามารถรับรู้และสนกุสนานกบัดนตรไีด้อย่างมคีวามสขุและน�าไปสูค่วามซาบซึง้ทางดนตรไีด้เช่นเดยีวกบั
นกัเรียนทีม่กีารได้ยนิ 
ข้อเสนอแนะ
1. ผลของการวิจยัในครัง้นีแ้สดงให้เหน็ถงึบทบาทของดนตรใีนชีวติประจ�าวนัของนกัเรยีนหหูนวก
ในบริบทของโรงเรยีน ซึง่เห็นได้ว่านกัเรยีนหหูนวกสามารถทีจ่ะเข้าถงึและมีประสบการณ์ทางดนตรีได้ไม่
แตกต่างกบันกัเรยีนทีม่กีารได้ยนิ ดังนัน้ผูป้กครอง คร ู หรอืผูท้ีมี่ส่วนเก่ียวข้องในการส่งเสริมและพฒันา
นกัเรียนหหูนวก ควรมีการส่งเสรมิประสบการณ์ทางดนตรแีก่นกัเรยีนหูหนวกอย่างจรงิจงั ให้ครอบคลมุ 
4 กจิกรรมหลกั ได้แก่ การฟังดนตร ีการเคลือ่นไหวประกอบดนตร ีการร้องเพลง และการเล่นเคร่ืองดนตรี 
ดงันี้
 1.1 กจิกรรมการฟังดนตร ี ควรส่งเสรมิให้นกัเรยีนมปีระสบการณ์ทางการฟังเพลงทีห่ลาก
หลายสไตล์ทัง้เพลงป๊อปปลู่า เพลงไทย/เพลงพืน้บ้าน และเพลงคลาสสกิ โดยครผููส้อนหรือผูท้ีเ่ก่ียวข้อง
ควรจัดหาแหล่งของการฟังให้นักเรยีนได้เข้าถึงโดยง่าย เช่น การฟังเพลงจากโทรทศัน์ วทิย ุ เครือ่งเล่น 
MP3 หรอือปุกรณ์การฟังอืน่ๆ ซึง่การจดัประสบการณ์การฟังดนตรีให้แก่นกัเรียนหหูนวกควรค�านงึถึง
ความแตกต่างของระดับการได้ยินท่ีหลงเหลืออยู่ในนักเรียนแต่ละคน ซึ่งควรจัดกิจกรรมฟัง สถานที่ 
อปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง เช่น ล�าโพง หฟัูง หรอืเครือ่งขยายเสยีง เพือ่ให้นกัเรยีนหหูนวกทุกคนสามารถเข้าถงึ
และรบัรูด้นตรจีากการฟังได้ 
 1.2 กจิกรรมการเคลือ่นไหวประกอบดนตร ี ควรส่งเสรมิให้นกัเรยีนหหูนวกตอบสนองกับ
เสยีงดนตรทีีต่นรับรูผ่้านการเคลือ่นไหวร่างกาย เช่น การเดนิตามจงัหวะ การย�า่เท้า การตบมอื การโยก
ตวั การกระโดด การวิง่ ตลอดจนการแสดงท่าทางประกอบบทเพลงในหลากหลายรปูแบบ สิง่เหล่านีจ้ะ
ช่วยให้นกัเรยีนรบัรู ้เข้าถงึดนตรแีละเกดิความสนกุสนาน/ซาบซ้ึงทางดนตรีได้ดีกว่าการฟังเพยีงอย่างเดียว 
 1.3 กจิกรรมการร้องเพลง เป็นกจิกรรมหน่ึงทีฝึ่กการรบัรูท้างดนตรแีละตอบสนองผ่านการ
ออกเสยีง ซึง่เหมาะกบันักเรยีนทียั่งพอมกีารได้ยนิหลงเหลอือยูแ่ละสามารถสือ่สารด้วยการออกเสยีงพดู
ได้ นอกจากความสนกุสนานทีพ่วกเขาจะได้รบัแล้วนัน้พวกเขายงัได้ฝึกประสาทการรับรูเ้สยีงและทกัษะ
การเปล่งเสยีงให้ชัดเจนอกีด้วย ส�าหรบันกัเรยีนทีส่ญูเสยีการได้ยนิในระดบัมาก จนไม่สามารถรบัรูเ้สยีง
พดูได้ และไม่เคยฝึกการพดูมาก่อน ควรเปล่ียนจากกิจกรรมการร้องเพลง เป็นการใช้ภาษามอืเพือ่แสดง
ท้วงท�านองและเนือ้หาของเพลงแทน จะช่วยท�าให้พวกเขาได้รบัความสนกุสนานได้เช่นกนั
 1.4 กจิกรรมการเล่นเครือ่งดนตร ี เป็นกจิกรรมหนึง่ทีม่คีวามสนกุสนาน ได้ฝึกทัง้การรบัรู้
จากเสยีง จากการสัน่สะเทอืน และตอบสนองออกมาผ่านการเล่นเครือ่งดนตรปีระเภทต่างๆ โดยเฉพาะ
เครือ่งดนตรีประเภทเครือ่งตท่ีีมช่ีวงเสยีงต�า่และทุ้มจะช่วยให้นกัเรียนหหูนวกรบัรูเ้สยีงได้ง่ายขึน้ เช่น กลอง
เสยีงต�า่ เบส ทรอมโบน เซลโล ดบัเบิล้เบส หรือเครือ่งดนตรทีีมี่เสยีงดงั เช่น ทรมัเป็ต เป็นต้น การจดั
ประสบการณ์ดนตรีผ่านกิจกรรมการเล่นเคร่ืองดนตรี ควรจดัให้มทีัง้การบรรเลงคนเดยีว และการบรรเลง
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รวมวงในรปูแบบทีห่ลากหลาย เพือ่ให้นกัเรยีนหหูนวกได้สมัผสักบัประสบการณ์ทางดนตรอีย่างครอบคลมุ
 2. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าในหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษา 
มกีารบรูณาการดนตรใีนกิจกรรมการเรยีนการสอนของรายวชิาต่างๆ โดยเน้นการใช้ดนตรเีพือ่ส่งเสรมิ
พัฒนาการและการเรยีนรูเ้ชงิวชิาการ แต่ไม่มกีารเรยีนดนตรเีพือ่เป้าหมายด้านทกัษะทางดนตร ี เพราะ
ฉะนัน้ควรมกีารจดัการเรียนการสอนดนตรแียกเป็นรายวชิาโดยเน้นเป้าหมายด้านทักษะและเน้ือหาทาง
ดนตร ีโดยระบเุป้าหมายดงักล่าวไว้ในแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบคุคล (IEP) เพือ่ให้นกัเรยีนหหูนวกมี
ความรู ้ทักษะ และเกดิความซาบซ้ึงทางดนตรเีช่นเดียวกบันกัเรยีนทีม่กีารได้ยนิ สอดคล้องกบัมาตรฐาน
การเรยีนรูใ้นสาระดนตรขีองหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 
3. จากผลการวจิยัพบว่าโรงเรยีนสอนคนหหูนวกส่วนใหญ่มห้ีองส�าหรบัเรยีนและฝึกซ้อมดนตรี
โดยเฉพาะ แต่สิง่หนึง่ทีย่งัคงเป็นความต้องการของทกุโรงเรยีน คอื ความต้องการเครือ่งดนตรใีห้เพยีงพอ
ต่อผูเ้รยีน และความต้องการเครือ่งดนตรทีีห่ลากหลาย ซึง่สามารถเตมิเตม็วงดนตรีให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้ หรอื
สามารถผสมวงดนตรใีหม่ๆ ได้ เพราะฉะน้ันทางผูบ้ริหาร หน่วยงานต้นสงักดั หรอืหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
ควรมีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนนุการจดัซือ้เคร่ืองดนตรใีนแต่ละประเภทให้เพยีงพอต่อการพฒันา
ประสบการณ์ทางดนตรใีห้แก่นกัเรยีนหหูนวกต่อไป
4. การฝึกซ้อมเป็นสิง่ทีส่�าคญัเป็นอย่างมากในการเรยีนดนตรใีห้ประสบความส�าเร็จ จากผลการ
วจิยัพบว่าในแต่ละโรงเรยีนมกีารจัดวางเวลาของการฝึกซ้อมดนตรใีห้แก่นกัเรยีนหหูนวกอย่างเป็นระบบ
และสม�า่เสมอ จงึท�าให้โรงเรยีนดงักล่าวได้รบัรางวลัในการแข่งขนัดนตรอียูบ่่อยครัง้ เพราะฉะนัน้หาก
โรงเรียนใดมีความพร้อมที่จะส่งเสริมประสบการณ์ทางดนตรีหรือจัดการเรียนการสอนดนตรีส�าหรับ
นกัเรยีนหหูนวก ควรค�านงึถงึการจดัเวลาฝึกซ้อมดนตรใีห้เหมาะสมต่อการพฒันาทกัษะทางดนตรขีอง
นกัเรียนในแต่ละคน
5. งานวจิยัในครัง้นีเ้ป็นงานวจิยัทีใ่ช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพโดยเกบ็รวบรวมข้อมลูจากโรงเรยีน
ทีเ่ป็นกรณศีกึษาเพยีงแค่ 4 โรงเรยีนเท่านัน้ เพราะฉะน้ันผลการวิจยัจงึไม่สามารถน�าไปสรปุอ้างองิสูก่ลุ่ม
ประชากรได้ ดังน้ันในการวิจัยคร้ังต่อไปควรใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส�ารวจโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากรทัง้หมดเพือ่ให้ได้ผลการวจิยัทีค่รอบคลมุ
กติตกิรรมประกำศ
บทความวิจยัเร่ืองน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวจิยัทีไ่ด้รบัทนุอดุหนนุการวจิยั วทิยาลยัราชสดุา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ�าปีงบประมาณ 2558 คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการฯ 
หน่วยงาน และ ผู้ทีเ่กีย่วข้องในการให้ทนุสนบัสนนุการวิจยัและการด�าเนนิการวจิยัในครัง้นี้
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